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ABSTRACT 
 
Teaching English Entrant, the first level of General English lecture for BINUS University 
students, needs a specific method because normally the number of students in one class is more than 50 
students. Besides, the four skills of language and business communication have to be taught 
simultaneously in one semester. This paper is aimed to describe one method used at BINUS University to 
teach English Entrant classes: Cell Groumethod which students are divided into cell groups. This method 
is supported by Binusmaya, an online resource used in teaching learning at BINUS University. Through 
this resource, each member of the cells has the opportunity to access Binusmaya forum where he/she can 
upload, download, share and discuss material or problems raised. Each cell is also responsible to write 
reports about its activities. Based on the reports, the teacher who has a role as a moderator and source in 
both Binusmaya forum and classroom has to lead the cells discussion in the classroom. 
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ABSTRAK 
 
Mengajar English Entrant, level pertama dalam kuliah General English untuk mahasiswa BINUS 
University, membutuhkan metode tersendiri karena biasanya kelas berisi lebih dari 50 mahasiswa. Selain 
itu, empat keahlian bahasa dan komunikasi bisnis harus diajarkan pada waktu yang bersamaan dalam 
satu semester. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan satu metode yang digunakan BINUS 
University untuk mengajar English Entrant, yaitu metode cell-group, yang membagi mahasiswanya 
dalam beberapa grup. Metode ini didukung oleh Binusmaya, sarana online yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran dan pengajaran di BINUS University. Melalui penelitian ini, setiap anggota 
dalam grup memiliki kesempatan untuk mengakses forum Binusmaya agar mereka bisa mengunggah, 
mengunduh, membagi atau mendiskusikan materi atau permasalahan. Setiap grup bertanggung jawab 
untuk menulis laporan tentang aktivitas mereka. Berdasarkan laporan tersebut, dosen, yang memiliki 
peran sebagai moderator dan sumber dalam Binusmaya forum dan ruang kelas, harus memimpin grup-
grup tersebut berdiskusi dalam ruang kelas. 
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